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1 UVOD 
 
Dobro počutje krav molznic je ključno za boljšo produktivnost in dolgoživost, posledično 
tudi pripelje, do večjega prihodka in ekonomsko upravičene izgradnje objekta za govedo. 
Najsodobnejši sistemi proste reje v hlevih z velikim udobjem so bistveni za dobro počutje 
in zdravje visoko-produktivnih krav, saj jim omogočajo veliko gibanja, suho, udobno in 
dovolj veliko ležišče, veliko svežega zraka in zadosti svetlobe ter enostaven  dostop do 
kakovostne krme in vode. Načrtovanje hleva za krave molznice in mlado živino je 
ključnega pomena za uspešno rejo krav molznic ter njihovega podmladka.  
 
Na voljo imamo različne načine uhlevitve za govedo in različna molzišča za visoko-
produktivne molznice. Zato je cilj te diplomske naloge predstavitev prednosti in slabosti 
različnih sistemov hlevov za govedo ter na osnovi pregleda literature priprava načrta za 
funkcionalni hlev za visoko-produktivne krave in njihov podmladek na novi lokaciji za 
domačo kmetijo. Novogradnjo bosta sestavljala dva objekta. Glavni objekt bo namenjen za 
65 visoko-produktivnih krav molznic, dodatni objekt pa bo namenjen mladi živini. Poleg 
hleva bo zgrajena laguna za gnojevko. Pohodna površina v hlevu bodo predstavljala polna 
tla. Za odgnojevanje pohodne površine pa bodo nameščena pehala. V hlevu so načrtovani 
globoki ležalni boksi, za molžo pa bo skrbel molzni robot. Hlev bo urejen tako, da bo 
zagotavljal čim večji komfort predvsem za živali in tudi za rejca.  
 
Želeni rezultati diplomske naloge bodo pripomogli k boljšim odločitvam pri novogradnji 
ter osveščanju ostalih rejcev o najsodobnejših načinih uhlevitve visoko-produktivnih krav 
molznic.   
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2 PREGLED LITERATURE 
 
2.1 NAČRTOVANJE HLEVA 
 
Eden izmed ključnih dejavnikov gradnje novega modernega hleva je načrtovanje hleva. Pri 
tem se je potrebno odločiti kakšen način reje oziroma sistem uhlevitve bo rejec imel. Hlev 
mora biti zasnovan tako, da zagotavlja kar največje možno udobje živalim, da rejcu čim 
bolj olajša delo v njem, da ga zgradimo čim bolj enostavno (zmanjšanje stroškov gradnje) 
in da imamo vedno možnost povečanja objekta, saj si skoraj vsaka kmetija želi povečati 
hlev vsakih 5 do10 let. Na sliki 1 je prikazan primer sodobnega hleva za krave molznice z 
ležalnimi boksi, eden izmed načinov moderne uhlevitve. Živali se po hlevu prosto gibljejo 
ter imajo neomejen dostop do sveže vode in krme. V ležalnih boksih so nameščene ležalne 
gume, ki kravam nudijo dodatno udobje. Ob strani je dovolj široka krmilna miza, ki 
omogoča enostavno krmljenje krav molznic s krmilno mešalno prikolico. 
 
 
Slika 1: Primer hleva za molznice z ležalnimi boksi (Kancler ..., 2018) 
 
2.1.1 Prosta reja z ležalnimi boksi 
 
Prosta reja z ležalnimi boksi je trenutno najpogostejši način uhlevitve za govedo. To je 
kombinacija načina uhlevitve med vezano rejo ter prosto rejo brez ležišč. Ležalni boksi so 
se pokazali kot zelo gospodarna možnost, saj za rejo živali potrebujemo manj prostora kot 
pri prosti reji brez ležalnih boksov ter so enostavni za čiščenje. Imajo pa slabost, da zaradi 
individualnih razlik v velikosti živali težje zagotovimo kar se da najbolj primerno velikost 
ležalnega boksa za posamezno žival. Poznamo 2 različna tipa ležalnih boksov: visoki in 
globoki ležalni boks, glede na razporeditev pa jih delimo na nasprotne in obstenske 
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(Golob, 2014). Dimenzija ležalnega boksa je odvisna od pasme in velikosti krav molznic 
(preglednica 1) (Pravilnik..., 2018).  
 
Preglednica 1: Mere za udobne ležalne bokse za 600 kg in 700 kg težke krave (cm) za stenske in 
nasproti ležeče ležalne bokse (Pravilnik..., 2018) 
Pasma 
 
Teža 
(kg) 
Dolžina ležalnega boksa Višina 
(pregrade) 
ležalnega 
boksa (cm) 
Prostor 
za 
glavo 
(cm) 
Temenska 
zapora 
(cm) 
Širina 
ležalnega 
boksa 
(cm) 
Stenski 
(cm) 
Nasproti 
ležeči 
(cm) 
Lisasta       
600 244 211 110 39 157 119 
700 252 217 114 40 162 122 
Rjava       
600 250 216 114 40 160 123 
700 255 220 116 41 164 125 
Črno bela       
600 256 221 116 41 165 125 
700 262 227 117 41 170 126 
 
Boljši rejci se v zadnjem času največkrat odločijo za globoke ležalne bokse, saj so veliko 
udobnejši in praviloma tudi bolj čisti. Za nastilj lahko uporabimo materiale kot so 
žagovina, slama, lesni sekanci, posušen gnoj, mivka. Trenutno najboljši možni komfort 
ustvari ležalni boks s satjem (slika 2). To satje pritrdimo na talno površino ležalnega boksa, 
celotno površino napolnimo z mivko do vrha satja in vse temeljito steptamo (Golob, 2014). 
 
 
Slika 2: Primer ležalnega boksa s satjem (New farms, 2018) 
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Poznamo pa tudi visoke ležalne bokse, kjer so čvrsta tla boksa dvignjena za višino stopnice 
(med 15 – 20 cm). Čvrsta tla boksa imajo tudi padec med 3 in 4% proti blatnemu hodniku 
zaradi lažjega odstranjevanja urina iz ležalne površine. Nastiljanje te površine je 
nesmiselno, ker žival hitro izrine nastilj na blatni hodnik. Smiselno pa je te bokse obložiti s 
primerno mehko oblogo (gumo ali še boljše z vodno posteljo). Prednost tega tipa boksa je 
v manjši porabi nastilja in manjši porabi delovnega časa rejca za vzdrževanje boksa. 
Slabost pa je v visokih stroških oblog na ležalnih boksih, ki pa tudi niso za večno in v 
manjšem udobju kot pri globokih boksih. Tako da se vsak rejec posebej odloči med 
udobjem živali in porabo njegovega časa za vzdrževanje (Golob, 2014). 
 
 
Slika 3: Hlevska talna guma za živali (M&M Intercom, 2017) 
 
2.1.2 Kompostni hlev 
 
Kompostni hlev je trenutno najnovejša različica modernega načina uhlevitve. Ta način 
hleva je prišel iz ZDA in Izraela, kjer veliko pozornost posvečajo udobju živali. Se pa ta 
način uhlevitve vztrajno povečuje tudi v Evropi. To je način uhlevitve brez ležalnih boksov 
in z najboljšim udobjem živali. Glavno pri tem je izkoriščanje procesa kompostiranja. Za 
učinkovit proces kompostiranja pa je potrebno vsakodnevno rahljanje / kultiviranje talne 
površine (nastilja in fekalij skupaj z urinom). Potrebno je tudi doseči primerno temperaturo 
komposta (40 do 50
°
C) in vlažnost, ki mora biti med 45 in 65 %. Za dosego primerne 
vlažnosti in temperature pa je potrebno v hleve na višino vsaj 4,5 m namestiti ventilatorje, 
ki hladijo hlev in odstranjujejo odvečno vlago iz hleva (Bewley in sod., 2012).  
 
Za nastilj v kompostnih hlevih so najbolj primerni lesni sekanci, žagovina, miskantus in 
drugi dobro vpojni organski materiali. Dobra stvar teh materialov je velikost delcev (kar je 
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pomembno za poselitev mikroorganizmov), ter dobra vpojnost seča in s tem preskrbo 
mikroorganizmov z dušikom in primerno vlažnostjo, za živali pa udobje in suhost ležišča 
(Bewley in sod., 2012; Golob, 2014). Pred vselitvijo tla (ležalno površino) prekrijemo s 
45-50 cm debelim slojem nastilja, potem pa nastilj dodajamo na vsakih 2 – 6 tednov po 
potrebi. Živalim v takem hlevu je potrebno zagotoviti od 8 m2 do 30 m2 ležalne površine, 
kar je od 3- do 9-krat toliko kot pri ležalnem boksu v hlevu s prosto rejo. Pozitivna stran 
tega načina uhlevitve je enostavnost gradnje (cenejša gradnja), enostavno čiščenje in 
najboljši možni komfort. Slabost pa je v dragem nastilju. Zaradi kompostiranja, ki traja 
vsaj 6 mesecev, kidanje v krajših intervalih ne priporočamo, saj potem dobimo nedozorel 
kompost (Golob, 2014). Pri kompostnem hlevu je poraba nastilja bistveno večja, kot pri 
ležalnih boksih. Krave so praviloma bolj čiste, kot pri prosti reji z ležalnimi boksi (slika 4).  
 
Slika 4: Kompostni hlev (Dickrell, 2010) 
 
Preglednica 2: Primerjava kompostnega hleva s hlevom z ležalnimi boksi (Golob, 2014) 
Lastnost Ležalni boksi Kompostni hlev 
Visoki 
(z mehko oblogo) 
Globoki 
(nastiljani) 
Poraba delovnega časa 
(min/kravo na leto) 
95 265 51 
Poraba nastilja 
(kg/kravo letno) 
40 260 10 - 16 m
3
 
Stroški nastilja 
(evrov/kravo letno) 
50,45 69,90 50 - 320 
Čistost živali (ocena) + ++ +++ 
Udobnost ležanja ++ ++ +++ 
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2.2 "COW GARDEN" ALI "KRAVJI VRT" 
 
Cow garden ali kravji vrt (slika 5) je eden izmed najnovejših načinov uhlevitve krav 
molznic. Ta način uhlevitve so izumili Nizozemci. Krave v hlevu nimajo ležalnih boksov, 
ampak lahko prosto ležijo po ležalni površini hleva. Največja zanimivost tega hleva je, da 
so med ležalnimi deli posajena različna rastlinja, ki dajejo živalim senco in ustvarjajo videz 
vrta (Driessen, 2015).  
 
Tla v ležalnem delu so pokrita s tako imenovanimi »kravam udobnimi tlemi« (High 
Welfare Floor (HWF) / Artificial Floor) s posebno strukturo, saj so tla pokrita z mehkimi 
sintetičnimi tlemi. Tla imajo več perforiranih slojev skozi katere odteka urin, kar pomeni 
zmanjšanje emisij amonijaka v hlevu. Vse ostale čvrste dele fekalij pa pobere robot, ki se 
samodejno giblje po ležalnem delu in odstranjuje fekalije ter tako zagotavlja čim boljšo 
higieno tal oz. ležalnih površin. Trenutno je največje vprašanje če robot dovolj očisti tla, da 
ne bi prihajalo do vnetij vimena. Odgovore na ta vprašanja bomo dobili kmalu od rejcev iz 
Nizozemske in Nemčije, ki ta tla montirajo v novo grajene hleve za krave molznice. V 
kolikor bodo rezultati ugodni, bodo lahko tudi ostali rejci v Evropi in izven nje začeli 
razmišljati o tem načinu gradnje hleva in namestitvi visoko-produktivnih krav molznic 
(Driessen, 2015).  
 
 
Slika 5: Kravji vrt (Driessen, 2015) 
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2.3 "FLOATING FARM" ALI "PLAVAJOČA FARMA" 
 
Floating farm oz. plavajoča kmetija je oblika kmetijstva na vodi. V mestu Rotterdam na 
Nizozemskem nimajo več dovolj kmetijskih površin, zato so njihova podjetja izumile 
koncept plavajoče farme, namenjene reševanju kmetijske oz. živinorejske proizvodnje v 
bodoče. Glavni razlog je hitro rastoče število svetovnega prebivalstva in vedno manj 
površin namenjenih kmetijstvu. Taka plavajoča farma naj bi služila oskrbovanju s hrano, 
izobraževanju in osveščanju ljudi o proizvodnji in pridelavi hrane predvsem v velikih 
mestih. 
 
»Plavajoča farma« locirana v pristanišču v Rotterdamu, je namenjena nastanitvi štiridesetih 
krav molznic, ki bi dnevno proizvedle okoli devetsto litrov mleka namenjeno za lokalno 
prodajo oz. predelavo v mlečne izdelke (slika 6). Vključuje kombinacijo dejavnikov, kot so 
potreba po živalski krmi, rabi zemljišč, potrebe po vodi in predelavi živalskih odpadkov, 
kot so urin in gnoj. Plavajoča farma je namenjena tudi zmanjšanju logistične verige, kar 
omogoča proizvodnjo in prodajo bližje končnim potrošnikom. Tla, po katerih bodo hodile 
krave, so umetno propustna za urin in so zasnovana tako, da se urin in kompaktni del blata 
čimprej ločita, kar zagotavlja zmanjšanje emisij amonijaka v hlevu. V tem hlevu bo vsaki 
kravi zagotovljenih 15 m
2
 površine. Urin se zbere v enoti za destilacijo, kjer preko 
postopkov destiliranja pridobivajo hranila. Suh gnoj pobere robot. Gnoj se destilira in 
preoblikuje v suhe kocke. S tem se ustvari energija in toplota za potrebne procese na 
plavajoči farmi, delno pa tudi kot rastlinsko gnojilo. Tudi krma se pripravlja na tej 
plavajoči farmi. Ideja je, da bi kot krmo uporabili ostanke iz gospodinjstev v samem mestu 
(Chalkidou, 2016). 
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Slika 6: Plavajoča farma na Nizozemskem (Plaskoff Horton, 2016) 
2.4 FUNKCIONALNA PODROČJA HLEVA 
 
2.4.1 Krmilna miza in krmljenje 
 
Pomembno je da, vsem kravam hkrati zagotovimo enostaven in stalen dostop do 
kakovostne krme na krmilni mizi. Za boljše počutje krav pri jaslih je pomembno, da poleti 
v času visokih temperatur nad krmilno mizo namestimo ventilatorje, ki zagotavljajo 
hlajenje živali in hitro izmenjavo segretega zraka. Zelo pomemben dejavnik pri krmljenju 
je tudi pravilen položaj krave pri jaslih. Jasli morajo biti 20 cm višje od nivoja stojišča in 
široke od 70 – 120 cm. Zelo pomembna odločitev je tudi izbira krmilnih pregrad. Najboljše 
so samo-lovilne krmilne pregrade, kjer kravo lahko fiksiramo (v primeru zdravljenj, 
osemenjevanja, ocenjevanj, korekcije parkljev,…). Pomembno je, da je krmilna pregrada 
nagnjena za 15 – 20 stopinj naprej, saj le s tem omogočimo sproščeno zauživanje krme. 
Pozitivna stran samo-lovilnih krmilnih pregrad je lažja osemenitev, lažji veterinarski 
posegi in preprečimo prerivanje krav pri jaslih. Omogočajo tudi boljši nadzor živali v času 
ko so fiksirane pri krmilni mizi (Golob, 2014). 
 
Za čim manjše prerivanje krav ob jaslih, moramo zagotoviti zadostno širino krmilnega 
mesta in globino krmilnega hodnika. Za krave je potrebno zagotoviti vsaj 75 cm krmilnega 
prostora na krmilni mizi in vsaj 3,5 m globine krmilnega hodnika. V preglednici 3 je 
prikazana minimalna globina krmilnega hodnika in minimalna širina krmilnega prostora. 
Globina krmilnega hodnika za krave (molznice ali dojilje) mora biti vsaj za 1,1 m bolj 
globoka kot za mlado živino (200 - 300 kg). Prav tako mora biti prilagojena širina 
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krmilnega prostora glede na kategorijo goveda. Za krave molznice moramo zagotoviti vsaj 
75 cm krmilnega prostora, medtem ko za mlado živino (200 - 300 kg) vsaj 45 cm 
krmilnega prostora (Golob, 2014). 
 
Preglednica 3: Minimalna globina krmilnega hodnika in širina krmilnega prostora pri jaslih (Golob, 
2014) 
Kategorija goveda Globina krmilnega 
hodnika (m) 
Širina krmilnega prostora 
(cm) 
Krave (molznice ali dojilje) 3,5 75 
Mlada živina (200-300 kg) 2,1 45 
Mlada živina (300-400 kg) 2,4 55 
Mlada živina (400-500 kg) 2,7 60 
Mlada živina (nad 500 kg) 3,0 65 
 
2.4.2 Krmilni avtomat 
 
Krmilni avtomat je sestavni del hleva za rejo krav molznic in je namenjen dodajanju 
močnih krmil glede na mlečnost posamezne molznice. Postaviti ga moramo na ustrezno 
mesto v hlevu, kjer je dovolj prostora, da ne moti gibanja in dostopanja krav na krmilni 
avtomat. Zelo pomembno je, da ima krmilni avtomat bočne pregrade in samozapiralna 
vrata, da preprečimo izpodrivanje in predčasno umikanje krav (slika 7). Zmogljivost enega 
avtomata pokriva potrebe 20 - 25 krav. V čredi kjer je število krav molznic večje, je 
potrebno v hlevu namestiti več krmilnih avtomatov (Golob, 2014). 
 
 
Slika 7: Krmilni avtomat LELY COSMIX P (AgriEXPO..., 2019) 
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2.4.3 Napajalniki 
 
Mleko sestavlja skoraj 90 odstotkov vode, zato ni presenetljivo, da ima poraba vode pri 
kravi molznici pomemben učinek na njeno proizvodnjo mleka. Ko zagotavljamo pravilno 
oskrbo s pitno vodo, krave pijejo več, ješčnost se poveča in posledično proizvedejo več 
mleka. Dobro kakovost vode zagotavljamo tudi s kontrolo in čiščenjem napajalnikov oz. 
napajalnih korit. Za 1 liter mleka krave potrebujejo vsaj 3 litre vode, kar pomeni, da 
visoko-produktivne krave na dan lahko popijejo 150 litrov in več vode. Seveda pa je to 
odvisno tudi od zunanje temperature, saj bodo krave v poletnih mesecih popile še nekaj 
več. Zato je zelo pomembno, da imajo krave ves čas dostop do napajalnih korit ter 
kakovostne pitne vode (DeLaval, 2007). 
 
Glede na krmo in način krmljenja določimo potrebno dolžino napajalnikov v hlevu. 
Spodnja preglednica prikazuje, da če kravam krmimo samo seno, potrebujemo še enkrat 
tolikšno dolžino napajalnikov, kot če ima krava čez cel dan na voljo samopostrežno silažo. 
V primeru, da krmimo silažo in da krava molznica nima čez cel dan silažo v jaslih, pa 
potrebujemo 8 - 10 cm / kravo napajalnikov. 
 
Preglednica 4: Priporočene dolžine napajalnikov na kravo (Golob, 2014) 
Krma in način krmljenja Dolžina napajalnika (cm/kravo) 
Seno 12 
Silaža 8-10 
Silaža - samopostrežba 5-6 
 
 
2.4.4 Tla v hodnikih 
 
V hlevih s prosto rejo so pogoste poškodbe parkljev in nog. Glavni razlog za to so drseča 
tla in tla z neprimerno obdelano površino. Za rešetkasta tla se najpogosteje uporabljajo 
betonski elementi. Rešetke morajo biti postavljene natančno in naravnost, tako da med 
njimi ni razpok in višinskih razlik. Glavna smer gibanja živali mora biti pravokotno na 
zareze, da ne pride do poškodb parkljev (Golob, 2014).  
 
2.5 MOLZIŠČE 
 
Molzišče je prostor, kjer se opravlja strojna molža živali. Molža sama po sebi predstavlja 
najzahtevnejše opravilo v hlevu. Sistemov molže v hlevih na prosto rejo je veliko, zato je 
odločitev o izbiri najbolj primernega molzišča še toliko bolj pomembna. Molzišča se 
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razlikujejo po velikosti, odvisno predvsem kakšnemu številu krav so namenjena. Potrebno 
jih je prilagoditi prihodni in odhodni poti, veliko molzišč zahteva tudi ustrezen predprostor 
(čakališče). Priporočljivo je, da se pri izhodu iz molzišča uredi možnost ločevanja in 
preusmerjanje živali v različne prostore (krmilna miza / bolnišnica / separacijski boks). 
Vse to je potrebno predvideti in vključiti v osnovni načrt hleva, kasnejše preurejanje tlorisa 
je običajno drago in nefunkcionalno (Golob, 2014). 
 
Na izbiro imamo molzišča kot so tandem, avtotandem, ˝ribja kost˝ in ˝side by side˝ 
molzišče, a danes so med bolj aktualnimi predvsem avtomatski molzni roboti, rotolaktorji 
ter molzišče ˝ribja kost˝. Dejavniki, ki vplivajo na izbiro najustreznejšega molzišča so 
pomembni za udobje živali, stroške investicije in vzdrževanja ter čas potreben za molžo. 
Velikost stojišča v molzišču je odvisna od tipa molzišča in velikosti krave. Ločimo 
molzišča s posameznimi ali skupnimi stojišči. Za udobje krav v molzišču so pomembni 
tudi drugi dejavniki kot so nedrsna tla, hrup, ki nastaja ob molži, osvetlitev prostora kjer se 
opravlja molža ter zračnost (Golob, 2014).  
2.5.1 Molzni roboti (AMS - Avtomatski molzni sistemi) 
 
V zadnjih letih se je zelo povečalo povpraševanje po robotski molži tudi pri slovenskih 
rejcih. Molzni roboti so prvotno namenjeni udobju živali in predvsem razbremenitvi 
samega rejca. Edina slabost, ki jo ima molzni robot (slika 8) pa je velika investicijska 
vrednost in visoki stroški vzdrževanja molznega robota. Ta sistem molže je primeren 
predvsem za tiste rejce, ki imajo krave v hlevu vse leto, čeprav poskušajo razviti tudi 
sisteme molže na robotu v kombinaciji s pašno rejo (npr. Irska, Nizozemska) (Golob 
2014). 
 
 
Slika 8: Molzni robot Lely (Lely, 2018) 
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2.5.2 Rotolaktor - Vrteče molzišče 
 
Rotolaktor je trenutno najmodernejši in najbolj efektiven način molže krav v današnjem 
času, ko črede krav molznic postajajo vse večje. Ta sistem molže je primeren predvsem za 
večje kmetije ali farme, ki molzejo vsaj 100 krav molznic. Prednost pri tem sistemu molže 
je da se pomolze največ krav na uro in da je potrebno zelo malo ročnega dela (Golob, 
2014). Pri tem načinu molže krave same pridejo do vrteče platforme, kjer posamično 
stopajo nanjo. Na platformi so postavljene pod 30 stopinjskim kotom glede na središče 
molzišča. Med molžo se krave počasi vrtijo po platformi. Po končani molži krava počaka 
na izhod, ki je poleg vhoda. Oprema tega sistema molže je sestavljena iz naslednjih delov 
molzišča (slika 9):  
1. platforma (notranja ali zunanja molža),  
2. hladilna cisterna,  
3. pralni avtomat in  
4. vakuumska črpalka.  
Slabost rotolaktorja je, da potrebujemo veliko prostora in hkrati je zelo draga investicija 
(Indihar Co, 2018b). 
 
Slika 9: Molzišče rotolaktor (Indihar Co, 2018a) 
 
2.5.3 Molzišče 'ribja kost' 
 
Molzišče ˝ribja kost˝ je najbolj razširjen sistem molže krav. Primeren je za vse črede tako 
za manjše kot za večje. Krave pri tem sistemu v molzišču stojijo od 80 cm – 110 cm višje 
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od molznika (odvisno od same velikosti molznika) in stojijo v obliki ribje kosti, kar 
pomeni da stojijo pod kotom 30 stopinj glede na molznika (slika 8). Tako ima molznik 
najboljši pregled in dostop do vimena (Golob, 2014).   
 
 
Slika 10: Molzišče ribja kost (Indihar Co, 2018b) 
V preglednici 5 prikazujemo koliko molznikov potrebujemo za različne tipe in velikosti 
molzišč in koliko krav lahko pomolzemo v 1,5 ure.  
 
Preglednica 5: Zmogljivosti različnih sistemov molže (Golob, 2014) 
Tip molzišča Velikost Št. molznikov Pomolzenih krav v 1,5 ure 
Ribja kost, 
vzporedno 
2 x 4 
2 x 5 
2 x 6 
2 x 8 
1 
1 
1 
2 
50-60 
60-75 
70-90 
95-120 
Vrtiljak  
20 
36 
48 
1 
2 
3 
120-150 
215-270 
290-360 
AMS 1 0 Na dan 55-65 
 
2.6 PORODNI BOKS 
 
Porodni boks ali porodnišnica je prostor znotraj hleva, kjer se opravljajo porodi. 
Najprimernejši prostor za ta namen je ločen porodni boks v bližini molzišča in krmilne 
mize, kjer se rejci največ zadržujemo in imamo hkrati najboljši pregled nad porodnicami. 
Krave v porodni boks prestavimo približno en teden pred pričakovanim porodom. 
Poznamo posamezne in skupinske porodne bokse. Pri posameznem boksu potrebujemo 
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vsaj 18 m
2
 prostora na kravo, pri skupinskih boksih pa vsaj 10 m
2
 na kravo (slika 11). V 
boksu je potrebno dovolj nastilja, da omogočimo najboljše možne higienske pogoje 
(Golob, 2014). 
 
 
Slika 11: Primer porodnega boksa (Spinder..., 2019) 
2.7 PROSTOR ZA MLADO ŽIVINO 
 
Ena izmed najpomembnejših opravil rejca je, da mladi živini zagotovi čim večji komfort, 
saj je od tega odvisno kako bo potekal njihov kasnejši razvoj. Mlada živina mora imeti suh, 
svetel in zračen prostor. Priporočljivo je tudi, da bi imeli hlev za mlado živino posebej 
izven obstoječega hleva za krave molznice (Golob, 2014). 
 
Teleta takoj po porodu uhlevimo najprej v individualne bokse – igluje (slika 10). Teleta so 
uhlevljena v individualne bokse prvih nekaj tednov, saj ima tako rejec lažji nadzor nad 
teletom. Individualni boks mora biti primerno nastlan in suh, prav tako mora imeti jasli za 
seno, prostor za vodo in krmilnik za močno krmo. Paziti moramo na redno čiščenje in 
ponovno nastiljanje, saj lahko hitro pride do pojavljanja bolezni. Prostor kjer se nahajajo 
teleta, mora biti zračen in imeti primerno temperaturo. Optimalna temperatura v hlevu za 
vzrejo telet je 16 do 20
o
C. Pomembno je tudi, da so boksi razporejeni tako, da se teleta 
med sabo vidijo (Golob, 2014). 
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Slika 12: Iglu za teleta (Yolo, 2018) 
 
Teleta morajo biti v skupinskih boksih od 3. do 8. tedna starosti. Pomembno je, da teleta 
čimprej navadimo na seno, vodo in močno krmo, saj bomo s tem dosegli dobro razvitost 
prebavil in posledično povečano konzumacijo in prebavljivost. V 4. mesecu starosti morajo 
teleta že pojesti od 1,5 do 2,5 sena na dan (Golob, 2014).  
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3 ZOOHIGIENSKI DEJAVNIKI V UREDITVI HLEVA  
 
3.1 ZRAČENJE 
 
Zračnost in prezračevanje hleva je odločilnega pomena pri dobrem počutju krav molznic. 
Potrebno je paziti, da ni prepiha (hitrost pretoka zraka večja od 0,6 m/s poleti in 0,2 m/s 
pozimi). Naloga prezračevalnega sistema v hlevu je čim hitrejše odstranjevanje vseh 
škodljivih plinov in segretega zraka. V največji koncentraciji nastopata amonijak (NH3) in 
ogljikov dioksid (CO2). Prav za amonijak je značilno, da se najbolj sprošča med mešanjem 
gnojevke, zato se ga najbolj občuti če imamo shranjeno gnojevko pod rešetkastimi tlemi. 
Za zagotavljanje ustrezne klime v hlevu je potrebno na uro pozimi odvesti do 100 m
3
 in 
poleti nad 500 m
3
 zraka na GVŽ (Golob, 2014). Ventilatorje namestimo nad krmilno mizo 
(da žival večkrat pride na krmilno mizo in da konzumira več krme) ter nad ležalnimi boksi 
(da žival dlje časa počiva in da ji med počitkom ne nagajajo muhe). Poleg razpršilnikov in 
ventilatorjev je zelo pomembna tudi odprta slemenska mreža, ki omogoča naravno 
odvajanje segretega zraka (slika 13) (House in Eng, 2018). 
 
 
Slika 13: Primer odprte slemenske mreže (Maarten Vogels Agri, 2018) 
 
3.2  SVETLOBA 
 
Svetloba je eden izmed dejavnikov, ki jo rejci ob gradnji novega hleva preveč 
podcenjujemo. Sicer pa je svetloba zelo pomembna za zdravje, počutje in prirejo živali. 
Najbolje je izrabiti naravno svetlobo, zato moramo že pri sami gradnji paziti, da gradimo 
kar se da odprti hlev (vsaj 3 % talne površine hleva). Druga možnost je, da na slemensko 
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mrežo montiramo prozorno kritino, tretja možnost pa je da ima živali možnost izpusta 
(Golob, 2014). 
 
Poleg naravne svetlobe je potrebno poskrbeti tudi za umetno, saj je osvetlitev hleva tudi 
zakonsko predpisana. V hlevu mora rejec po normativu zagotoviti vsaj 40 lux (luksov) 
svetlobe, sicer pa je priporočljiva svetloba od 150 do 250 lux (preglednica 6). Prav 
posebno je potrebno osvetliti prostore kjer se žival pogosto zadržujejo, to je ob krmilni 
mizi (zaradi večje konzumacije), v molzišču oz. na molznem robotu (zaradi spodbujanja 
izločanja mleka in zagotavljanja ustrezne higiene ob molži), v porodnem boksu, pri 
napajalnih koritih in tam kjer je krmilni avtomat (Golob, 2014). 
 
Preglednica 6: Priporočena osvetlitev v različnih delovnih območjih hleva (Golob, 2014) 
Delovno območje Osvetlitev (lx) 
Molzišče 
-splošno   
- območje ob vimenu  
 
200 
400 - 500 
Mlekarnica  
- splošno  
- ob čiščenju  
 
200 
500 
Čakališče  200 
Prostor za posege  1000 
Hodniki  50 
Ležišče  50 
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4 MATERIAL IN METODE DELA 
 
4.1 OPIS TRENUTNEGA STANJA NA KMETIJI MALEŠ 
 
4.1.1 Struktura črede in prireja 
 
Na kmetiji Maleš imamo 76 glav govedi, od tega je 33 krav in 43 telic za obnovo črede. V 
hlevu za krave molznice prevladujejo krave črno-bele pasme, v manjšem deležu pa tudi 
krave lisaste pasme. Vsa moška teleta prodamo pri starosti do enega meseca. Krave 
molznice imamo vključene v AT4 kontrolo produktivnosti (en mesec pri jutranji molži, 
naslednji mesec pri večerni molži). Povprečna mlečnost v standardni laktaciji v letu 2017 
je znašala 8.633 kg mleka, v letu 2018 pa 9.050 kg mleka s 3,67 % maščobe in 3,24 % 
beljakovin. Mleko prodajamo preko Kmetijske zadruge Cerklje v Italijo, nekaj mleka pa 
prodamo strankam neposredno na domu. 
 
4.1.2 Kmetijske površine   
 
Na družinski kmetiji Maleš obdelujemo 30 ha kmetijskih površin. Od tega je 16 ha 
travnikov in 14 ha njiv. V lasti kmetije Maleš imamo 10 ha obdelovalne zemlje, ostalih 20 
ha pa imamo v najemu. Obdelovalne površine so zelo razpršene in so na ravninskem 
območju občine Cerklje na Gorenjskem. Na njivskih površinah pridelujemo v večini 
koruzo (8 ha/letno), imamo pa tudi ječmen (4 ha/letno) in pšenico (2 ha/letno). Travnike 
kosimo štiri- do pet-krat letno, odvisno od vremenskih pogojev. V lasti imamo tudi 8 ha 
gozdov. 
 
4.1.3 Obstoječi hlev 
 
Hlev, ki je trenutno v uporabi za govedo, je bil zgrajen leta 1995 in ne omogoča več 
takšnega komforta, ki ga krave potrebujejo za doseganje velike mlečnosti (slika 14). V 
hlevu je prostora za 33 krav molznic na vezano rejo. Za odgnojevanje imamo kanal pokrit 
z rešetkami, kjer se odstranjuje urin in fekalije, ki gredo po kanalu v gnojno jamo. Ker so 
tla pod kravami betonska, smo dodatno za boljše udobje namestili še hlevske talne gume. 
Na sredini hleva je 4 m široka krmilna miza z jaslimi, tako da krmljenje poteka s krmilno-
mešalno prikolico. Molža na mlekovodu poteka hitro, saj imamo 6 molznih enot. Za teličke 
imamo individualne bokse v starem hlevu. V starosti od 6 mesecev pa do pozne brejosti, pa 
teličke oz. telice prestavimo v novejši hlev na prosto rejo, ki je zgrajen na obrobju vasi, 
kjer bo zgrajen tudi nov hlev za krave molznice.   
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5 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
5.1 NAČRTOVANJE HLEVA ZA KRAVE MOLZNICE NA KMETIJI MALEŠ 
 
Nov hlev za krave molznice bo zgrajen na novi lokaciji ob hlevu za mlado živino, saj na 
sedanji lokaciji zaradi pomanjkanja prostora, novega hleva za 75 krav molznic ni mogoče 
zgraditi. V hlevu bo ob strani 5 m široka krmilna miza z jaslimi, ostali del pa bo namenjen 
kravam. Nad krmilno mizo bodo nameščeni 4 ventilatorji, da bo kravam omogočen 
najboljši komfort in da se bo v poletnih mesecih večkrat prišla hladit in krmit. V hlevu 
bodo globoki ležalni boksi (nasprotni in obstenski) s satjem. Ležalne površine se bo tudi 
vsakodnevno nastiljalo s slamo. Pohodna površina v hlevu bodo polna tla. Ob hlevu bomo 
zgradili še zunanjo laguno za zbiranje gnojevke, tako da bodo v hlevu nameščena pehala, 
ki bodo izločke porivale v zbirni kanal, od koder se bo gnojevka pretakala v laguno. Za 
molžo krav bo skrbel molzni robot, tako da bi lahko večji del časa namenili spremljanju 
krav, sestavi krmnega obroka glede na mlečnost krav in ostalim opravilom. Krave 
molznice bodo na molznem robotu dobile tudi močna krmila. V hlevu bo potrebno narediti 
tudi boks za bolne živali in porodni boks. Porodni boks bo na principu globokega nastilja. 
Za presušene krave bo na nasprotni strani molznega robota boks z mobilno zaporo (da 
lahko spreminjaš število potrebnih ležalnih boksov za presušene krave). Poleg vsega 
naštetega bo potrebno urediti še prostore, kot so mlekarnica, pisarna, strojnica in WC. 
 
V novem hlevu bomo imeli za napajanje krav tri napajalna korita, v katerih je dotok vode 
reguliran s plovcem in izpustnim ventilom, dimenzije 150 cm x 40 cm x 17 cm. Ta korita 
bomo namestili na dva prehoda in na zadnjo steno, da ne bo prerivanja ob krmilnem 
avtomatu, ob jaslih, ob ležiščih ali ob molzišču. Dovode napajalnikov moramo tudi dobro 
zaščititi pred zmrzaljo, in sicer z zadostno globino v tleh, z električnimi grelci ali toplotno 
izolacijo (slika 14). 
 
 
Slika 14: Stensko napajalno korito (AgroCenter..., 2019) 
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V hlevu za krave molznice bomo imeli polna betonska tla. Tla morajo biti trdna in 
nedrseča. Da preprečimo drsenje, moramo tla na 3-5 cm zarezati (10 mm široko) – ustvariti 
zadosten profil za dober oprijem pri hoji živali. Te zareze bodo potekale pravokotno na 
smer gibanja živali. Bo pa potrebno tla obnavljati, saj se z leti obrabljajo in hkrati postajajo 
drseča (Bartussek in sod., 1996). 
 
 
Slika 15: Idejna zasnova hleva za krave molznice 
 
Na sliki 15 je prikazana idejna zasnova novega hleva za krave molznice na kmetiji Maleš.  
V hlevu je prikazanih 75 ležalnih boksov, pozicija treh napajalnikov, krmilne mize, 
ventilatorjev, pozicija molznega robota, mlekarnice, porodnega boksa in boksa za bolne 
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krave. V hlevu so še prostori kot so strojnica, pisarna, WC s kopalnico. Za vsak prostor 
posebej so tudi prikazane širine in dolžine (sten, krmilne mize, ležišč).  
 
Na sliki 16 je prikaz severne fasade novega hleva za krave molznice z dvižnimi vrati na 
krmilni mizi in pri porodnemu boksu, z oknom v kopalnici in WC ter vrati za hodnik in 
širšimi vrati za v mlekarnico.  
 
 
Slika 16: Prikaz severne fasade hleva za krave molznice 
 
Slika 17 prikazuje zunanji 3D prikaz novega hleva za krave molznice s severo-vzhodne 
smeri. 
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Slika 17: 3D prikaz hleva za krave molznice 
 
Ob hlevu za telice od 6 meseca starosti pa do pozne brejosti, bo potrebno dograditi še 
prostor za teleta do 6 meseca starosti in prostor za orodje in slamo. Telice od 6 meseca 
starosti pa do pozne brejosti so že sedaj na prosti reji. V hlevu so 4 boksi dimenzije 6 x 6 m 
na rešetkastih tleh. Ob steni pa je 5 m široka krmilna miza. Hlev bo dograjen nasproti telic 
od 6 meseca starosti pa do pozne brejosti. V dograjenem delu hleva bodo individualni 
igluji za teleta do 2. meseca starosti, skupinski boksi za teleta od 2. do 6. meseca starosti in 
prostor za orodje in slamo. Teleta v tem hlevu bodo na globokem nastilju, tako da jim bo 
omogočen odličen komfort. Paziti moramo tudi na zadostno svetlobo, zračnost, 
temperaturo in vlažnost. Slika 18 prikazuje idejno zasnovo dograjenega hleva za telice. 
Dogradili smo skladišče za slamo in orodje, prostor za individualne bokse za teleta do 2 
mesecev starosti ter prostor za skupinske bokse za teleta od 2. do 6. meseca starosti. 
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Slika 18: Idejna zasnova hleva za telice 
 
 
Slika 19 prikazuje severno fasado hleva za telice z dvižnimi vrati na krmilno mizo in 
dostop do telet starosti od 6 do 12 mesecev.  
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Slika 19: Prikaz severne fasade za telice 
 
5.2 LAGUNA IN GNOJIŠČE 
 
Poleg novo zgrajenega hleva bo potrebno zgraditi še dovolj veliko laguno za šest mesečno 
skladiščenje gnojevke. Za 75 krav molznic bo potrebno zgraditi 862 m3 veliko laguno 
(Priloga A). Višina lagune bi bila 3 m, premer pa bi znašal 9,69 m. Laguna bo vkopana v 
tla 1 m globoko, ostala 2 m pa bosta nad površino, tako da bo hitrejše polnjenje cisterne za 
gnojevko. Poleg lagune bo zgrajeno še gnojišče, kjer se bo skladiščil gnoj iz globokega 
nastilja in ostankov krme. Kapaciteta gnojišča bo 42 m3. Višina gnojišča bo znašala 1,4 m, 
širina 5 m in dolžina 6 m. Slika 20 prikazuje 3D laguno in gnojišče na kmetiji Maleš. 
Laguna bo 1 m vkopana v tla, 2 m pa bo nad površino zemlje. Poleg lagune bo še gnojišče 
za gnoj iz globokega nastilja in za ostanke hrane. 
 
Slika 20: 3D prikaz lagune in gnojišča  
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6 SKLEPI 
 
Na osnovi pregleda literature in dejanskih potreb po novem sodobnem hlevu za krave 
molznice na domači kmetiji Maleš, ugotavljamo naslednje: 
 Na kmetiji Maleš se bo zgradil nov hlev za krave molznice na prosto rejo 
 Pri načrtovanju novega hleva bo potrebno zagotoviti čim boljši možni komfort 
živalim in upoštevati vse zoo-higienske dejavnike 
 Krave molznice bodo uhlevljene v hlevu z globokimi ležalnimi boksi, telice od 6. 
meseca starosti pa do brejosti pa bodo na betonskih rešetkah 
 V globokih ležalnih boksih za krave molznice bodo nameščena satja za mivko, za 
še boljši komfort se bo nastiljalo s slamo 
 Pohodna površina (blatni hodniki) v hlevu bodo pokrita s polnimi tlemi, za 
odgnojevanje bo skrbelo pehalo, ki bo večkrat dnevno odstranilo blato in urin 
 Poleg hleva za krave molznice se bo zgradila laguna za gnojevko in gnojišče za 
gnoj iz globokega nastilja 
 Molža bo potekala na molznem robotu 
 Na molznem robotu bodo krave molznice dobile točno določeno količino 
koncentrata glede na mlečnost 
 Presušene krave bodo na nasprotni strani hleva kot molzni robot, ter bodo ločene od 
krav v laktaciji s premično zaporo 
 Porodni boks in boks za bolne živali bosta locirana ob molznem robotu  
 Porodni boks bo na principu globokega nastilja, velikosti 6 m x 5 m  
 Nad krmilno mizo bodo nameščeni 4 ventilatorji za zagotavljanje zadostnega 
zračenja in blaženje vročinskega stresa 
 Na obeh straneh hleva bodo nameščene protivetrne mreže 
 V hlevu za krave molznice bodo nameščena 3 napajalna korita dimenzije 150 cm x 
40 cm x 17 cm 
 Za zadostno osvetlitev v hlevu bodo nameščeni LED žarometi 
 Teleta do 2 mesecev starosti bodo v individualnih boksih, teleta od 2. do 6. meseca 
starosti pa bodo v skupinskih boksih 
 V trenutnem hlevu za telice od 6. meseca starosti do pozne brejosti, bo potrebno 
dograditi prostor za teleta do 6. meseca starosti ter prostor za orodje in slamo. 
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PRILOGA A 
 
IZRAČUNI 
 
Laguna: 
11,8 m
3
 = normativ na kravo molznico (najmanjše potrebne zmogljivosti skladišč za 
gnojevko). 
 
Velikost lagune: 
75 krav x 11,8 m
3
 = 885 m
3
 
 
Premer lagune: 
885m
3
 / 3m = 295m
2
 
295m
2
 / π = 93,9m2 
√93,9m2 = 9,69m  
 
Globina lagune = 3m 
 
Gnojišče: 
 
2,1 m
3
 = normativ na teleta za nadaljnjo rejo (najmanjše potrebne zmogljivosti skladišč za 
gnoj iz reje na globokem nastilju). 
 
20 telet x 2,1 m
3
 = 42 m
3
 
 
5m x 6m x 1,4m = 42m
3
 
